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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-1107 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509028 / Dwipa Handayani, S.Kom, M.M.S.IKelas  : TF1A5
Nama MK  : Aljabar Linear dan Matriks SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 35
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 49
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN H H H H H H H H H H H
2 201810225093 MUHAMMAD ALFAN NAJIH H H H H H H H H H H H
3 201710225164 IKKO ANANDA LARASATI H H H H H H H H H H H
4 201710225327 NABILA ALIFAH AZHAR AZZAHRA H H H H H H H H H H H
5 201710225114 MARISA SYIFA FAUZIAH SUPARMO H H H H H H H H H H H
6 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM H H H H H H H H H H H
7 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA H H H H H H H H H H H
8 201710225064 RIZKY RANDY ZAKARIA H H H H H H H H H H H
9 201710225323 DANANG HERWIANTO H H H H H H H H H H H
10 201710225060 SYARIFAH WIRDA ALWI H H H H H H H H H H H
11 201710225273 ADIT TYA RAHMAN H H H H H H H H H H H
12 202010225189 FARAH MIFTAKHUL JANNAH H H H H H H H H H H H
13 202010225191 MUHAMMAD ADIE SUTRISNA H H H H H H H H H H H
14 202010225192 ANDIKA RAMADHANI H H H H H H H H H H H
15 202010225193 AKRAM ADNAN KUSUMA H H H H H H H H H H H
16 202010225194 HAFIZD FADLURAHMAN H H H H H H H H H H H
17 202010225195 SYIDDRATIL HAMDI H H H H H H H H H H H
18 202010225196 IVAN DWI PRAYOGA H H H H H H H H H H H
19 202010225197 RIFKI KURNIAWAN SETYA BUDI H H H H H H H H H H H
20 202010225198 SEKAR WANGI H H H H H H H H H H H
21 202010225199 AHMAD FIRDAUS H H H H H H H H H H H
22 202010225201 VITOALVIAN H H H H H H H H H H H
23 202010225202 ABDUL MUHAMMAD RAIHAN H H H H H H H H H H H
24 202010225203 ABDULLAH ABID HANAN H H H H H H H H H H H
25 202010225204 M.FERDY HASAN H H H H H H H H H H H
26 202010225206 MUHAMMAD SULTHAN AT-THARIQ H H H H H H H H H H H
27 202010225207 RUDI ISKANDAR H H H H H H H H H H H
28 202010225208 ALIEF RAMDHANY WIJAYA H H H H H H H H H H H
29 202010225209 VANO RINALDY H H H H H H H H H H H
30 202010225210 MUHAMMAD HAFIZH FIRDAUS H H H H H H H H H H H
31 202010225211 AZHAR MUHAMMAD SYAIFULLAH H H H H H H H H H H H
32 202010225213 MUHAMMAD IBNU MAHJUB H H H H H H H H H H H
33 202010225214 EVAN KUMARA DANUARTA H H H H H H H H H H H
34 202010225215 THEODORUS MOSES LUSIANUS H H H H H H H H H H H
35 202010225216 TAKBIRANDO PUTRA MANTIRI H H H H H H H H H H H
36 202010225219 ARIF MULYANA YUSUF DWI CAHYA H H H H H H H H H H H
37 202010225220 YUDHA ARYA SANTOSA H H H H H H H H H H H
38 202010225221 RIO ALFIAN MOSES LAKSAMANA H H H H H H H H H H H
39 202010225225 ALFA NABALAH BANA FIKRI H H H H H H H H H H H
40 202010225226 PRIANGGA ARNINDYA NURMAN H H H H H H H H H H H
41 202010225227 RIZKY ANTONIO FIGO H H H H H H H H H H H
42 202010225228 AKMAL ZIDANE FERDIANDI H H H H H H H H H H H
43 202010225229 HARYANTO H H H H H H H H H H H
44 202010225230 MICHAEL SORITUA PAKPAHAN H H H H H H H H H H H
45 202010225231 IRSYA FADILLAH H H H H H H H H H H H
46 202010225223 WISELLY HIMAWAN H H H H H H H H H H H
47 202010225014 MUHAMAD IRFAN SETIADI H H H H H H H H H H H
48 202010225324 BAGUS PRAYOGO H H H H H H H H H H H H
49 202010225336 MUHAMAD BAGAS MAULANA H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225060 SYARIFAH WIRDA ALWI 12 12 75.00 75.00 77.00 0.00 0.00 75.00 76.00 75.00 70.00 73.00 B+
2 201710225064 RIZKY RANDY ZAKARIA 12 12 70.00 70.00 77.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
3 201710225114 MARISA SYIFA FAUZIAH SUPARMO 12 12 70.00 70.00 78.00 0.00 0.00 75.00 73.00 75.00 76.00 75.00 B+
4 201710225164 IKKO ANANDA LARASATI 12 12 70.00 70.00 77.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
5 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
6 201710225273 ADIT TYA RAHMAN 12 12 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 75.00 70.00 75.00 68.00 71.00 B
7 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 76.00 75.00 B+
8 201710225323 DANANG HERWIANTO 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 8.00 E
9 201710225327 NABILA ALIFAH AZHAR AZZAHRA 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
10 201810225093 MUHAMMAD ALFAN NAJIH 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
11 201910225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
12 202010225014 MUHAMAD IRFAN SETIADI 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 76.00 73.00 B+
13 202010225189 FARAH MIFTAKHUL JANNAH 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
14 202010225191 MUHAMMAD ADIE SUTRISNA 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 76.00 75.00 B+
15 202010225192 ANDIKA RAMADHANI 12 12 70.00 73.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 76.00 75.00 B+
16 202010225193 AKRAM ADNAN KUSUMA 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 8.00 E
17 202010225194 HAFIZD FADLURAHMAN 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 76.00 75.00 B+
18 202010225195 SYIDDRATIL HAMDI 12 12 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 75.00 72.00 74.00 76.00 75.00 B+
19 202010225196 IVAN DWI PRAYOGA 12 12 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
20 202010225197 RIFKI KURNIAWAN SETYA BUDI 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225198 SEKAR WANGI 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
22 202010225199 AHMAD FIRDAUS 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
23 202010225201 VITOALVIAN 12 12 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 76.00 75.00 B+
24 202010225202 ABDUL MUHAMMAD RAIHAN 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 75.00 74.00 B+
25 202010225203 ABDULLAH ABID HANAN 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 70.00 75.00 73.00 B+
26 202010225204 M.FERDY HASAN 12 12 70.00 73.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 70.00 75.00 73.00 B+
27 202010225206 MUHAMMAD SULTHAN AT-THARIQ 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
28 202010225207 RUDI ISKANDAR 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 75.00 73.00 B+
29 202010225208 ALIEF RAMDHANY WIJAYA 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 72.00 75.00 74.00 B+
30 202010225209 VANO RINALDY 12 12 70.00 70.00 74.00 0.00 0.00 75.00 71.00 79.00 75.00 75.00 B+
31 202010225210 MUHAMMAD HAFIZH FIRDAUS 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
32 202010225211 AZHAR MUHAMMAD SYAIFULLAH 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 8.00 E
33 202010225213 MUHAMMAD IBNU MAHJUB 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
34 202010225214 EVAN KUMARA DANUARTA 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
35 202010225215 THEODORUS MOSES LUSIANUS 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 75.00 73.00 B+
36 202010225216 TAKBIRANDO PUTRA MANTIRI 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 75.00 73.00 B+
37 202010225219 ARIF MULYANA YUSUF DWI CAHYA 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
38 202010225220 YUDHA ARYA SANTOSA 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 76.00 73.00 B+
39 202010225221 RIO ALFIAN MOSES LAKSAMANA 12 12 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 76.00 73.00 B+
40 202010225223 WISELLY HIMAWAN 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 75.00 75.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010225225 ALFA NABALAH BANA FIKRI 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 74.00 75.00 74.00 B+
42 202010225226 PRIANGGA ARNINDYA NURMAN 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 74.00 75.00 74.00 B+
43 202010225227 RIZKY ANTONIO FIGO 12 12 70.00 72.00 75.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 76.00 73.00 B+
44 202010225228 AKMAL ZIDANE FERDIANDI 12 12 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 75.00 47.00 75.00 0.00 39.00 E
45 202010225229 HARYANTO 12 12 70.00 70.00 76.00 0.00 0.00 75.00 72.00 74.00 75.00 74.00 B+
46 202010225230 MICHAEL SORITUA PAKPAHAN 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 75.00 74.00 B+
47 202010225231 IRSYA FADILLAH 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 75.00 74.00 B+
48 202010225324 BAGUS PRAYOGO 12 12 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 75.00 73.00 74.00 75.00 74.00 B+
49 202010225336 MUHAMAD BAGAS MAULANA 12 11 70.00 72.00 76.00 0.00 0.00 68.75 73.00 74.00 75.00 74.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
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